




The relations of physical fitness and the number of steps of children under school age










































































































































（両側）平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 N
25ｍ走（秒） 6.16 .32 5.87 .56 8 .231
立ち幅跳び（ｍ） 110.0 10.4 105.3 12.9 8 .101
テニスボール投げ（ｍ） 7.4 2.5 7.5 1.9 8 .896
両足連続跳び越し（秒） 5.17 .72 5.12 .55 8 .783
後方ハイハイ走（秒） 6.27 .86 6.47 .94 8 .533
月曜歩数 10202 2422 10331 1976 5 .920
火曜歩数 8834 1406 11183 2455 6 .108
水曜歩数 11284 1853 11315 2690 7 .971
木曜歩数 12332 2016 14458 2053 6 .024
金曜歩数 13641 2511 8429 3689 7 .002
土曜歩数 10577 5440 7199 3741 6 .132
日曜歩数 11989 770 11320 7413 4 .876
平日平均歩数 11064 1713 11070 1835 8 .990
休日平均歩数 10254 4640 8214 4669 6 .303




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 N
25ｍ走（秒） 6.57 0.64 6.14 0.59 14 .059
立ち幅跳び（ｍ） 108.1 10.1 105.9 10.9 14 .198
テニスボール投げ（ｍ） 5.4 1.3 5.5 1.0 14 .832
両足連続跳び越し（秒） 5.34 0.49 4.97 0.49 13 .002
後方ハイハイ走（秒） 7.22 1.02 6.63 1.31 14 .144
月曜歩数 10269 1372 8828 2573 10 .135
火曜歩数 7366 1847 11262 1593 8 .000
水曜歩数 10491 3276 10005 1182 8 .649
木曜歩数 9843 2982 14728 1265 9 .001
金曜歩数 9723 2028 7995 1557 10 .070
土曜歩数 8642 6383 8387 3674 7 .909
日曜歩数 7870 824 7479 3984 6 .824
平日平均歩数 9378 1694 10515 1087 10 .045
休日平均歩数 7846 3683 8093 2958 10 .730




項目 性別 N 平均値 標準偏差 有意確率（両側）
身長（cm） 男児 8 111.6 5.6 .931女児 15 111.4 3.4
体重（kg） 男児 8 19.8 2.6 .299女児 15 18.9 1.6
25ｍ走（秒）（春） 男児 8 6.2 0.3 .060女児 14 6.6 0.6
立ち幅跳び（ｍ）（春） 男児 8 110.0 10.4 .685女児 14 108.1 10.1
テニスボール投げ（ｍ）（春） 男児 8 7.4 2.5 .074女児 14 5.4 1.3
両足連続跳び越し（秒）（春） 男児 8 5.2 0.7 .404女児 14 5.4 0.5
後方ハイハイ走（秒）（春） 男児 8 6.3 0.9 .038女児 14 7.2 1.0
25ｍ走（秒）（秋） 男児 8 5.9 0.6 .252女児 15 6.2 0.6
立ち幅跳び（ｍ）（秋） 男児 8 105.3 12.9 .997女児 15 105.3 10.8
テニスボール投げ（ｍ）（秋） 男児 8 7.5 1.9 .003女児 15 5.5 1.0
両足連続跳び越し（秒）（秋） 男児 8 5.1 0.6 .540女児 13 5.0 0.5
後方ハイハイ走（秒）（秋） 男児 8 6.5 0.9 .599女児 15 6.8 1.3
月曜（春）歩数 男児 7 10416 2151 .672女児 11 10047 1495
火曜（春）歩数 男児 7 8514 1538 .116女児 11 7164 1761
水曜（春）歩数 男児 8 11072 1817 .511女児 9 10211 3178
木曜（春）歩数 男児 8 12285 2230 .065女児 10 9864 2812
金曜（春）歩数 男児 7 13641 2511 .001女児 11 9519 2040
土曜（春）歩数 男児 6 10577 5440 .333女児 10 7760 5445
日曜（春）歩数 男児 6 9931 4145 .318女児 9 8186 2402
平日平均歩数（春） 男児 8 11064 1713 .035女児 11 9284 1637
休日平均歩数（春） 男児 6 10254 4640 .204女児 11 7566 3615
1週間平均歩数（春） 男児 8 10769 1801 .050女児 11 8892 1993
月曜（秋）歩数 男児 6 10507 1819 .114女児 13 8751 2255
火曜（秋）歩数 男児 7 11310 2266 .576女児 12 10818 1511
水曜（秋）歩数 男児 7 11315 2690 .110女児 13 9825 1323
木曜（秋）歩数 男児 6 14458 2053 .812女児 14 14186 2397
金曜（秋）歩数 男児 8 8088 3549 .701女児 12 8577 2090
土曜（秋）歩数 男児 8 7315 3177 .919女児 11 7475 3411
日曜（秋）歩数 男児 6 10708 5963 .203女児 10 6988 3232
平日平均歩数（秋） 男児 8 11070 1835 .355女児 14 10483 1092
休日平均歩数（秋） 男児 8 8304 4005 .610女児 13 7518 2943






9：15～9：30 早朝かけっこ 8：30～9：00 外遊び（縄跳び・跳び箱・ジャンプなど）
9：40～ 朝の会 9：00～9：20 ボール運びリレー
10：00～10：20 畑作業・草取り 9：30～ 朝の会
10：30～ リトミック 9：50～11：15 自由遊び（ままごと・製作・ブロック）
11：30～ 給食 11：45～ 給食
13：30～ 午睡 13：20～14：20 外遊び
15：10～ おやつ 14：20～14：45 休息
15：40～ 帰りの会 15：10～ おやつ
16：00～ 降園 15：45～ 帰りの会
16：00～ 降園
火
9：15～9：30 体操・歌 8：30～9：00 外遊び
9：35～9：45 朝の会 9：00～9：15 体操
10：00～11：00 観劇 9：20～ 朝の会
11：00～11：20 お絵かき・自由遊び 9：30～10：00 話し合い
11：40～ 給食 10：15～ 散歩
13：10～14：40 午睡 11：40～ 給食
15：00～ おやつ 13：20～ 室内遊び
帰りの会 14：30～14：45 休息




9：30～ さつまいも植え 8：30～ 室内遊び
10：40～ 七夕飾り製作 9：00～9：15 歌
9：20～ 朝の会
11：30～ 給食 9：30～10：15 製作
13：20～14：40 午睡 10：15～11：20 外遊び（縄跳び鬼ごっこ）
15：10～ おやつ 11：50～ 給食
帰りの会 13：20～ 散歩





9：30～9：45 朝の会 8：30～ 室内遊び
9：45～10：20 七夕飾り製作 9：15～ 朝の会
10：30～11：30 サッカー 10：00～ 年少さんと散歩
11：45～ 給食 11：00～ 畑に行く・リレー遊び
13：20～14：35 午睡 11：45～ 給食
15：10～ おやつ 13：10～ 絵本
帰りの会 13：25～ 散歩




9：30～ 朝の会 8：30～ 室内遊び
9：50～ 身体測定 9：00～ 朝の会
10：00～10：30 製作 9：15～ 製作活動
10：40～11：20 わらべ歌遊び 10：00～ 劇鑑賞
11：40～ 給食 11：40～ 給食
13：00～14：40 午睡 13：00～ 絵本
15：10～ おやつ 13：20～14：30 室内遊び
帰りの会 15：15～ おやつ














































Pearsonの相関係数 1 .808* -.494 .258 -.730*
有意確率（両側） .015 .213 .537 .040
N 8 8 8 8 8
体重
Pearsonの相関係数 .808* 1 -.701 .639 -.265
有意確率（両側） .015 .053 .088 .525






Pearsonの相関係数 1 .787** .285 -.486 -.558
有意確率（両側） .001 .323 .066 .074
N 15 15 14 15 11
体重
Pearsonの相関係数 .787** 1 .596* -.591* -.340
有意確率（両側） .001 .024 .020 .306















Pearsonの相関係数 .888** .640 .474 .740* .136 -.278 -.123
有意確率（両側） .008 .088 .342 .036 .748 .505 .771





























































































































相関係数 1 -.659 -.641 .632 .281 .040 -.492 -.612 .693 .253
有意確率
（両側） .075 .087 .093 .500 .926 .215 .107 .057 .546





相関係数 -.659 1 .557 -.836** .055 -.504 .836** .343 -.798* .366
有意確率
（両側） .075 .152 .010 .898 .203 .010 .405 .018 .373






相関係数 -.641 .557 1 -.596 .132 .038 .480 .346 -.355 .353
有意確率
（両側） .087 .152 .119 .755 .928 .229 .401 .389 .391






相関係数 .632 -.836** -.596 1 .235 .407 -.777* -.178 .745* -.415
有意確率
（両側） .093 .010 .119 .576 .317 .023 .673 .034 .307





相関係数 .281 .055 .132 .235 1 -.283 .214 .158 .402 .533
有意確率
（両側） .500 .898 .755 .576 .497 .611 .708 .323 .173




相関係数 .040 -.504 .038 .407 -.283 1 -.828* .033 .352 -.467
有意確率
（両側） .926 .203 .928 .317 .497 .011 .938 .392 .243





相関係数 -.492 .836** .480 -.777* .214 -.828* 1 .227 -.616 .524
有意確率
（両側） .215 .010 .229 .023 .611 .011 .589 .104 .182






相関係数 -.612 .343 .346 -.178 .158 .033 .227 1 -.472 -.347
有意確率
（両側） .107 .405 .401 .673 .708 .938 .589 .237 .400






相関係数 .693 -.798* -.355 .745* .402 .352 -.616 -.472 1 .087
有意確率
（両側） .057 .018 .389 .034 .323 .392 .104 .237 .838





相関係数 .253 .366 .353 -.415 .533 -.467 .524 -.347 .087 1
有意確率
（両側） .546 .373 .391 .307 .173 .243 .182 .400 .838











































相関係数 1 -.845** -.619* .664** .077 -.789** -.259 .631*
有意確率
（両側） .000 .018 .010 .793 .001 .371 .021




相関係数 -.845** 1 .612* -.393 -.163 .823** .412 -.453
有意確率
（両側） .000 .020 .164 .579 .000 .143 .120




相関係数 -.619* .612* 1 -.462 -.171 .715** .428 -.253
有意確率
（両側） .018 .020 .096 .559 .004 .127 .404




相関係数 .664** -.393 -.462 1 .086 -.485 -.087 .752**
有意確率
（両側） .010 .164 .096 .770 .079 .768 .003




相関係数 .077 -.163 -.171 .086 1 .157 -.492 .142
有意確率
（両側） .793 .579 .559 .770 .591 .074 .643




相関係数 -.789** .823** .715** -.485 .157 1 .272 -.444
有意確率
（両側） .001 .000 .004 .079 .591 .326 .129




相関係数 -.259 .412 .428 -.087 -.492 .272 1 -.504
有意確率
（両側） .371 .143 .127 .768 .074 .326 .079




相関係数 .631* -.453 -.253 .752** .142 -.444 -.504 1
有意確率
（両側） .021 .120 .404 .003 .643 .129 .079













































-.321 .210 -.289 -.608 .642 -.295 -.806*
有意確率（両側） .483 .651 .530 .148 .120 .520 .029





-.455 .460 .178 -.571 .672 .062 -.337
有意確率（両側） .257 .251 .673 .139 .068 .884 .414





-.772* .573 -.093 -.275 .553 .328 -.574
有意確率（両側） .025 .138 .826 .510 .155 .427 .137





-.083 -.312 .199 -.685 .412 .214 -.427
有意確率（両側） .859 .496 .669 .089 .358 .645 .339





.338 -.700 -.629 -.206 -.102 -.803 .236
有意確率（両側） .513 .122 .181 .695 .848 .055 .653





-.423 .685 .510 -.185 .536 .645 -.283
有意確率（両側） .345 .089 .242 .691 .215 .118 .539





-.285 -.164 -.755* .126 -.109 -.371 -.285
有意確率（両側） .494 .698 .030 .766 .797 .366 .494





-.783 .558 -.356 .526 .006 .426 -.217
有意確率（両側） .065 .250 .489 .284 .991 .400 .679






-.820* .448 -.215 .135 .187 .416 -.416
有意確率（両側） .013 .265 .609 .750 .658 .306 .305




























.467 -.517 .592 -.288 -.663* .490 .414
有意確率（両側） .148 .104 .055 .390 .026 .151 .206





.737** -.848** .125 -.615* -.585 .684* -.090
有意確率（両側） .010 .001 .715 .044 .059 .029 .792





.592 -.624 -.107 -.387 -.107 .094 .222
有意確率（両側） .071 .054 .768 .269 .769 .809 .537





.511 -.671* .322 -.402 -.513 .315 -.135
有意確率（両側） .108 .024 .335 .221 .106 .375 .692





.513 -.570 -.063 -.324 -.100 .025 .179
有意確率（両側） .107 .067 .855 .332 .771 .945 .599





.518 -.636* .211 -.362 -.341 .179 -.012
有意確率（両側） .102 .035 .533 .273 .305 .621 .972





.355 -.509 .070 -.333 .283 .183 -.154
有意確率（両側） .258 .091 .820 .266 .349 .589 .616





.203 -.232 .416 -.142 .387 -.550 -.003
有意確率（両側） .506 .446 .139 .628 .171 .064 .992





.055 -.062 .024 -.353 -.001 .281 .655*
有意確率（両側） .873 .857 .940 .261 .997 .431 .021





.435 -.602* .348 -.486 .190 -.170 .133
有意確率（両側） .137 .029 .222 .078 .516 .597 .650





.172 -.191 .325 -.015 .553 -.479 .139
有意確率（両側） .593 .552 .279 .961 .050 .136 .651





.407 -.484 .427 -.346 .336 -.319 .181
有意確率（両側） .167 .094 .128 .226 .240 .313 .537





























月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 平日平均 休日平均
月曜
Pearsonの相関係数 1 .377 .700 .409 .933** .057 -.232 .823* -.074
有意確率（両側） .461 .080 .362 .007 .928 .708 .023 .906
N 7 6 7 7 6 5 5 7 5
火曜
Pearsonの相関係数 .377 1 .831* .681 .498 .433 .271 .808* .375
有意確率（両側） .461 .021 .092 .255 .390 .603 .028 .463
N 6 7 7 7 7 6 6 7 6
水曜
Pearsonの相関係数 .700 .831* 1 .876** .651 .155 -.183 .961** .009
有意確率（両側） .080 .021 .004 .114 .769 .728 .000 .987
N 7 7 8 8 7 6 6 8 6
木曜
Pearsonの相関係数 .409 .681 .876** 1 .462 -.001 -.300 .804* -.135
有意確率（両側） .362 .092 .004 .297 .998 .563 .016 .799
N 7 7 8 8 7 6 6 8 6
金曜
Pearsonの相関係数 .933** .498 .651 .462 1 .371 .036 .818* .233
有意確率（両側） .007 .255 .114 .297 .469 .947 .025 .656
N 6 7 7 7 7 6 6 7 6
土曜
Pearsonの相関係数 .057 .433 .155 -.001 .371 1 .872* .271 .976**
有意確率（両側） .928 .390 .769 .998 .469 .023 .603 .001
N 5 6 6 6 6 6 6 6 6
日曜
Pearsonの相関係数 -.232 .271 -.183 -.300 .036 .872* 1 -.082 .958**
有意確率（両側） .708 .603 .728 .563 .947 .023 .877 .003
N 5 6 6 6 6 6 6 6 6
平日
平均
Pearsonの相関係数 .823* .808* .961** .804* .818* .271 -.082 1 .122
有意確率（両側） .023 .028 .000 .016 .025 .603 .877 .818
N 7 7 8 8 7 6 6 8 6
休日
平均
Pearsonの相関係数 -.074 .375 .009 -.135 .233 .976** .958** .122 1
有意確率（両側） .906 .463 .987 .799 .656 .001 .003 .818
N 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1週間
平均
Pearsonの相関係数 .629 .778* .698 .495 .692 .860* .623 .784* .782
有意確率（両側） .130 .039 .054 .212 .085 .028 .186 .021 .066












































Pearson の相関係数 1 .773* .509 .670 .913** .884** .727*
有意確率 （両側） .025 .162 .069 .004 .002 .026
N 9 8 9 8 7 9 9
木曜（春）
Pearson の相関係数 .773* 1 .725* .707* .555 .904** .638*
有意確率 （両側） .025 .018 .033 .154 .000 .047
N 8 10 10 9 8 10 10
金曜（春）
Pearson の相関係数 .509 .725* 1 .471 .327 .768** .470
有意確率 （両側） .162 .018 .170 .391 .006 .145
N 9 10 11 10 9 11 11
土曜（春）
Pearson の相関係数 .670 .707* .471 1 .698 .711* .970**
有意確率 （両側） .069 .033 .170 .054 .021 .000
N 8 9 10 10 8 10 10
日曜（春）
Pearson の相関係数 .913** .555 .327 .698 1 .634 .843**
有意確率 （両側） .004 .154 .391 .054 .067 .004
N 7 8 9 8 9 9 9
平日平均（春）
Pearson の相関係数 .884** .904** .768** .711* .634 1 .671*
有意確率 （両側） .002 .000 .006 .021 .067 .024
N 9 10 11 10 9 11 11
休日平均（春）
Pearson の相関係数 .727* .638* .470 .970** .843** .671* 1
有意確率 （両側） .026 .047 .145 .000 .004 .024
N 9 10 11 10 9 11 11
1週間平均
（春）
Pearson の相関係数 .913** .880** .657* .896** .764* .943** .867**
有意確率 （両側） .001 .001 .028 .000 .017 .000 .001






月曜（秋） 水曜（秋） 金曜（秋） 平日平均（秋） 1週間平均（秋）
水曜（春）
Pearsonの相関係数 .116 .606 .850** .699 .578
有意確率（両側） .827 .149 .007 .054 .134
N 6 7 8 8 8
木曜（春）
Pearsonの相関係数 .477 .601 .911** .845** .868**
有意確率（両側） .339 .153 .002 .008 .005
N 6 7 8 8 8
金曜（春）
Pearsonの相関係数 .016 .266 .698 .509 .250
有意確率（両側） .980 .611 .081 .244 .589
N 5 6 7 7 7
土曜（春）
Pearsonの相関係数 -.816 -.847 .147 -.342 -.019
有意確率（両側） .184 .070 .781 .506 .971
N 4 5 6 6 6
日曜（春）
Pearsonの相関係数 -.906 -.958* -.219 -.594 -.251
有意確率（両側） .094 .010 .677 .213 .632
N 4 5 6 6 6
平日平均（春）
Pearsonの相関係数 .147 .499 .881** .702 .556
有意確率（両側） .781 .254 .004 .052 .152
N 6 7 8 8 8
休日平均（春）
Pearsonの相関係数 -.887 -.913* -.012 -.466 -.123
有意確率（両側） .113 .031 .983 .351 .816










Pearsonの相関係数 .850** .486 .388 .848* .564 .710* .665
有意確率（両側） .007 .223 .342 .033 .146 .048 .072
N 8 8 8 6 8 8 8
木曜（春）
Pearsonの相関係数 .635 .299 .120 .412 .278 .371 .347
有意確率（両側） .066 .471 .758 .359 .470 .326 .360
N 9 8 9 7 9 9 9
土曜（春）
Pearsonの相関係数 .800** .713* .553 .479 .801** .725* .809**
有意確率（両側） .010 .047 .123 .277 .009 .027 .008
N 9 8 9 7 9 9 9
日曜（春）
Pearsonの相関係数 .947** .584 .725* .912** .734* .872** .813**
有意確率（両側） .000 .128 .027 .002 .024 .002 .008
N 9 8 9 8 9 9 9
平日平均
（春）
Pearsonの相関係数 .679* .439 .294 .462 .455 .388 .501
有意確率（両側） .031 .237 .410 .249 .186 .268 .140
N 10 9 10 8 10 10 10
休日平均
（春）
Pearsonの相関係数 .857** .655 .669* .663 .769** .803** .832**
有意確率（両側） .002 .055 .034 .073 .009 .005 .003
N 10 9 10 8 10 10 10
1週間平均
（春）
Pearsonの相関係数 .843** .592 .469 .574 .630 .637* .707*
有意確率（両側） .002 .093 .171 .136 .051 .048 .022












































Pearsonの相関係数 1 .753 .834 .630 -.590 .602 .878*
有意確率（両側） .142 .166 .180 .217 .398 .021
N 6 5 4 6 6 4 6
水曜（秋）
Pearsonの相関係数 .753 1 .418 .542 -.457 -.052 .771*
有意確率（両側） .142 .484 .209 .303 .922 .042
N 5 7 5 7 7 6 7
木曜（秋）
Pearsonの相関係数 .834 .418 1 .756 .684 .575 .904*
有意確率（両側） .166 .484 .082 .134 .310 .013
N 4 5 6 6 6 5 6
金曜（秋）
Pearsonの相関係数 .630 .542 .756 1 .333 .303 .890**
有意確率（両側） .180 .209 .082 .420 .559 .003
N 6 7 6 8 8 6 8
土曜（秋）
Pearsonの相関係数 -.590 -.457 .684 .333 1 .422 .129
有意確率（両側） .217 .303 .134 .420 .404 .760
N 6 7 6 8 8 6 8
日曜（秋）
Pearsonの相関係数 .602 -.052 .575 .303 .422 1 .327
有意確率（両側） .398 .922 .310 .559 .404 .527
N 4 6 5 6 6 6 6
平日平均
（秋）
Pearsonの相関係数 .878* .771* .904* .890** .129 .327 1
有意確率（両側） .021 .042 .013 .003 .760 .527
N 6 7 6 8 8 6 8
休日平均
（秋）
Pearsonの相関係数 -.401 -.514 .560 .192 .805* .931** -.039
有意確率（両側） .430 .238 .248 .650 .016 .007 .927
N 6 7 6 8 8 6 8
1週間平均
（秋）
Pearsonの相関係数 .896* .408 .867* .841** .507 .727 .822*
有意確率（両側） .016 .363 .026 .009 .200 .102 .012





























































Pearsonの相関係数 1 .156 .511 .303 -.210 .690* .183 .725** .762**
有意確率（両側） .648 .090 .314 .535 .027 .637 .005 .004
N 13 11 12 13 11 10 9 13 12
火曜（秋）
Pearsonの相関係数 .156 1 .479 .028 -.459 -.134 .620 .220 .160
有意確率（両側） .648 .136 .932 .182 .732 .075 .491 .637
N 11 12 11 12 10 9 9 12 11
水曜（秋）
Pearsonの相関係数 .511 .479 1 .009 .188 .277 .303 .587* .406
有意確率（両側） .090 .136 .977 .580 .439 .428 .035 .190
N 12 11 13 13 11 10 9 13 12
木曜（秋）
Pearsonの相関係数 .303 .028 .009 1 .144 .631* .449 .666** .645*
有意確率（両側） .314 .932 .977 .655 .037 .193 .009 .017
N 13 12 13 14 12 11 10 14 13
土曜（秋）
Pearsonの相関係数 .690* -.134 .277 .631* -.183 1 .006 .547 .842**
有意確率（両側） .027 .732 .439 .037 .613 .989 .082 .001
N 10 9 10 11 10 11 8 11 11
日曜（秋）
Pearsonの相関係数 .183 .620 .303 .449 .219 .006 1 .664* .814**
有意確率（両側） .637 .075 .428 .193 .572 .989 .036 .004
N 9 9 9 10 9 8 10 10 10
平日平均
（秋）
Pearsonの相関係数 .725** .220 .587* .666** .464 .547 .664* 1 .705**
有意確率（両側） .005 .491 .035 .009 .129 .082 .036 .007
N 13 12 13 14 12 11 10 14 13
休日平均
（秋）
Pearsonの相関係数 .762** .160 .406 .645* -.073 .842** .814** .705** 1
有意確率（両側） .004 .637 .190 .017 .822 .001 .004 .007
N 12 11 12 13 12 11 10 13 13
1週間平均
（秋）
Pearsonの相関係数 .733** .297 .542 .702** .140 .718* .819** .892** .908**
有意確率（両側） .004 .349 .056 .005 .665 .013 .004 .000 .000
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